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Título: Modelos de aplicación de la Mediación Intercultural. 
Resumen 
Para acercarnos al análisis de casos de mediación intercultural se toman como base los ya conocidos modelos o procesos de 
mediación en general para su uso de manera flexible y aleatoria por parte del mediador en el contexto intercultural. Optar de un 
modelo u otro dependerá de las características del caso y los elementos que lo forman. Debemos tomar en cuenta que no se 
puede exportar un modelo de mediación al campo de la mediación intercultural sin su adaptación al contexto o cultura de los 
participantes. 
Palabras clave: módelo Harvard, Módelo circular-narrativo módelo transformativo. 
  
Title: Models of application of the Intercultural Mediation. 
Abstract 
To approach the analysis of cases of intercultural mediation are based the known models or mediation processes in general for use 
in a flexible and randomly by the mediator in the intercultural context. Opt for one model or another depends on the 
characteristics of the case and the elements that comprise it. We note that you can not export a model of mediation in the field of 
intercultural mediation without their adaptation to the context or culture of the participants. 
Keywords: Harvard Model, circular pattern -narrative and transformational model. 
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Para acercarnos al análisis de casos de mediación intercultural se toman como base los ya conocidos modelos o 
procesos de mediación en general para su uso de manera flexible y aleatoria por parte del mediador en el contexto 
intercultural. Optar de un modelo u otro dependerá de las características del caso y los elementos que lo forman. 
Debemos tomar en cuenta que no se puede exportar un modelo de mediación al campo de la mediación intercultural sin 
su adaptación al contexto o cultura de los participantes. 
MODELO HARVARD 
El modelo Harvard también llamado Fisher, Ury y Patton en referencia a los autores del mismo, tiene como principal 
característica el ser un modelo de mediación que deriva de la adaptación del modelo de negociación de la escuela de la 
que toma el nombre. 
Este modelo se define como una negociación asistida por un mediador en donde las partes en disputa son las que 
negocian entre sí de manera que encuentran una solución a su problema atacándolo y trabajando conjuntamente de 
manera constructiva. El objetivo principal de este modelo es llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. 
El método está basado cuatro puntos clave: 
 Separe a las personas del problema. 
 Céntrese en los intereses, no en las posiciones. 
 Invente opciones en beneficio mutuo. 
 Insista en utilizar criterios objetivos. 
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Cuando hablamos de separar las personas del problema queremos decir que la mediación se enfoca no en una relación 
de contraataque entre las personas sino en una relaciónde colaboración que les permita trabajar en conjunto para 
solucionar el problema en sí. 
El segundo punto hace referencia al hecho de dejar a un lado las posiciones de las partes, las demandas que reclaman al 
llegar a la mediación, para hacer hincapié en los intereses que subyacen de las posiciones en sí: los temores, los deseos, las 
preocupaciones, las esperanzas y las necesidades de los interesados. 
Seguidamente ayuda a las partes en la búsqueda y generación de las diferentes opciones que les permitan solucionar el 
problema de beneficio mutuo y llegar a un acuerdo. En este punto se elaborará con cada parte su MAAN esto es el Mejor 
Alternativa de un Acuerdo Negociado. Las opciones para la solución del problema tendrán que ser mejores que lo 
quepodrían conseguir con el MAAN. 
Los criterios objetivos son puntos de vista imparciales que legitiman los intereses de las partes. Por ejemplo si surge un 
conflicto en el ámbito laboral entre un trabajador y un empresario debido a unas diferencias salariales, el criterio objetivo 
será el convenio laboral que corresponda a su puesto de trabajo. 
MODELO CIRCULAR-NARRATIVO 
Para elaborar este apartado se ha recurrido a diversos trabajos de Cobb (1991a y 1991b) y Cobb y Rifkin (1991); sin 
embargo, esta autora no recoge los planteamientos de su teoría en un manual, como en el resto de los casos, por lo que 
también se ha consultado el libro de Suares (1996), en el cual se describe pormenorizadamente esta técnica. Dicho 
procedimiento no es exclusivo de esta investigación, sino que Giménez (2001) ha recurrido a la misma metodología. 
Estamos ante un modelo procedente del campo de la psicología, de la teoría general de sistemas y de la cibernética. Se 
llama circular porque parte de una concepción circular de la comunicación. Examina los elementos verbales y los para-
verbales, entendiendo por estos últimos tanto la comunicación analógica como las relaciones. A su vez, defiende el axioma 
de que es imposible no comunicar. Igualmente, sostiene que no existe una causa única produciendo un determinado 
resultado, sino que estamos ante una retroalimentación de las causas y los factores. 
Según Suares (1996), las características más relevantes de este método son cuatro. En primer lugar, se potencia el 
aumento de las diferencias, con el fin de que se manifiesten y se amplíen hasta un determinado punto. Esto se debe a la 
consideración de que la gente acude a la mediación en una situación de orden que les mantiene rígidos. En consecuencia, 
este modelo razona que es oportuno introducir el caos con el fin de que se flexibilice el sistema, de tal manera que se 
generen alternativas que no habrían aparecido si se hubiese mantenido esa estructura ordenada. En segundo lugar, 
destacamos la legitimación de personas, consistente en construir para cada uno de los individuos un lugar legítimo dentro 
de la situación. El cambio del significado es el tercer aspecto importante de este método; así, los cometidos del mediador 
se deben centrar en construir una historia alternativa, con el fin de que el problema pueda ser visto por las partes 
implicadas desde distintos puntos de vista. Y el cuarto punto se asienta en la creación de contextos nuevos, donde el 
conflicto sea percibido por los implicados desde una perspectiva diferente. 
MODELO TRANSFORMATIVO 
El modelo transformativo fue desarrollado por Joseph P. Folger y J. Baruch Bush (1996) como un modelo cuyo principal 
objetivo era modificar la relación entre las partes, siendo el acuerdo la consecuencia de esta mejoría de la relación. Desde 
esta perspectiva se considera el conflicto como una oportunidad de crecimiento y transformación moral.  
En contraste con el modelo de Harvard cuya base es la resolución de problemas para llegar a un acuerdo, el enfoque 
transformador tiene como objetivo principal fomentar una mejoría interna en las propias personas que forman parte del 
proceso. 
Es una transformación a nivel moral que fortalezca su propia persona y que fomente su capacidad particular de 
relacionarse con otros. Los autores contemplan los principios de la revalorización y el reconocimiento como vehículos de 
la transformación social. Se alcanza la revalorización cuando las partes en conflicto llegan a concienciarse de su propia 
valía por medio del empoderamiento, fortaleciéndose su capacidad de resolver sus propios conflictos. 
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El reconocimiento se trata de un proceso en el que las partes se pongan en la piel del otro, con el fin de demostrar 
empatía ante las realidades y maneras de ser del otro. Se orienta a la búsqueda de los aspectos que las partes tengan en 
común en lugar de centrarse en las diferencias. 
 
ALEXA MOHL Y VARIOS AUTORES (DESENVOLUPAMENT COMUNITARI Y ANDALUCÍA ACOGE). 
Para la exposición de estos dos modelos de aplicación en la mediación intercultural, se deben programar diferentes 
pasos a llevar a cabo entre las partes implicadas y el mediador intercultural. Dichos pasos son los siguientes: 
Alexa Mohl 
1. Obtener el compromiso 
C pide el consentimiento de ambas partes para su mediación, así como el permiso para poder interrumpirlas. 
2. Crear la sintonía inicial 
a. C anima primero a A y luego a B a que verbalicen de qué se trata, en qué consiste el conflicto para cada uno. 
b. C anima a los dos partes a que presenten su propia solución al conflicto de intereses, realiza un diálogo 
controlado y calibra la fisiología de compromiso de A y B. 
3. Establecer las metanecesidades 
C pregunta a ambas partes sobre las necesidades básicas que han de ser satisfechas con la solución propuesta y 
lo anota de forma visible. 
4. Encontrar marcos de consentimiento y probarlos 
C encuentra una formulación de un objetivo, con el que tanto A como B pueden estar deacuerdo, y comprueba 
en A y B la fisiología de compromiso. 
5. Buscar alternativas de solución 
C motiva a A y B a buscar otras alternativas de solución y a anotarlas. 
6. Evaluar las alternativas de solución 
De estas alternativas se tachan las que no coincidan con las necesidades básicas de A y B. De esta manera, sólo 
quedarán las soluciones en las que ambos estén de acuerdo. 
7. Sopesar las ventajas y desventajas de las alternativas que quedan 
C motiva a A y B a que evalúen las ventajas e inconvenientes de las alternativas que quedan. 
8. Elegir solución/es y asumir la responsabilidad 
C anima a ambas partes a elegir la mejor solución, a decidirse y a aceptar la responsabilidad de dicha elección. 
9. Futurización 
C pregunta a A y a B cómo pueden ambos garantizar que se comportarán de esta manera la próxima vez que 
haya un conflicto de intereses. 
Varios Autores (Desenvolupament Comunitari y Andalucía Acoge) 
0. Encuentros a «2» 
Previo al proceso de mediación propiamente dicho. Le permite al mediador/a recoger la mayor información 
antes de iniciar la mediación, saber lo que piensa cada una del conflicto y cómo lo vive. 
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1. Presentación 
a. Mediador/a se presenta a las partes (quien es, razón de presencia, sus funciones). 
b. Mediador/a anima que las partes expliciten sus intereses y sus expectativos de la mediación. 
c. Mediador/a explica las reglas a seguir durante el proceso y pide el acuerdo y el compromiso de las partes. 
2. El nudo 
a. Mediador/a hace aflorar la información por ambas partes, asegura la colaboración de las partes y equilibra la 
participación y los tiempos de intervención de acuerdo a las características y necesidades de las partes. 
b. Mediador/a verifica que la comprensión e interpretación por las partes sea correcta y reformular los 
posicionamientos, haciendo visible lo negociable y lo innegociable. 
c. Mediado/a ayudar a hacer explícitos los intereses comunes entre las partes, ayudar a identificar alternativas y 
opciones, así como sus consecuencias, para la construcción de un resultado con el que ambas partes obtengan 
ganancia (se sientan satisfechas): «todos ganan, nadie pierde». 
3. El desenlace 
a. Mediador/a explicitar la síntesis del proceso hasta el momento, y verificar la correcta comprensión de las 
alternativas propuestas, por las tres partes  
b. Mediador/a Invitar a tomar acuerdos y decisiones que garanticen su cumplimiento. 
c. Sellar los acuerdos de manera visible, a través de signos o símbolos.  
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